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Program of the Discipline «SACRED ART» Specialty – 031 «RELIGIOUS STUDIES» by Мельничук, М. С.
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɰɢɤɥɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ Ɏɉ 1.20 «ɋɚɤɪɚɥɶɧɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɋɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ».  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɪɟɥɿɝɿɹɯ ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨʀ ɧɚɩɨɜɧɟɧɨɫɬɿ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɇɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɋɚɤɪɚɥɶɧɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 
«Ɋɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ». Ⱦɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɨɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȼɫɬɭɩ ɞɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ», «Іɫɬɨɪɿɹ ɪɟɥɿɝɿʀ», «Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ 
«ɋɚɤɪɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɰɶɨɝɨ ɰɢɤɥɭ: «ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ», «Ɏɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹ ɪɟɥɿɝɿʀ», «ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ 
ɪɟɥɿɝɿʀ» ɬɨɳɨ. 
 Ɉɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɢɦɚɝɚє ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ 
ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɋɚɤɪɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ» ɜɢɜɱɚє ɿɫɬɨɪɿɸ, ɬɟɨɪɿɸ ɬɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɚɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɱɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ʉɭɪɫ ɚɤɰɟɧɬɭє ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣ 
ɬɚ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɚɰɿɣ. Ɂɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɞɨ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɞɿɚɥɨɝɭ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. 
Ɇɟɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ - ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɝɨ 
















ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɚɤɪɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ; ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ; 




Discipline "Sacred Art" studies the history, theory and 
conceptual foundations of this artistic phenomenon in the context of 
philosophical and religious analysis. The course focuses on the 
formation of sacred art through the specifics of different religions and in 
connection with the socio-political, cultural and spiritual development 
of individual nations. Considerable attention is paid to the history of 
sacred art in Ukraine. The originality of the national artistic tradition 
open to intercultural dialogue and interaction is emphasized. 
        The purpose of the discipline is to study the magnitude of the 
phenomenon of sacred art itself, to analyze the structure and interaction 
of all its elements, to study the diversity of various manifestations in the 
world's social diversity, in particular religious culture, which contributes 
to the formation of a high level of students' knowledge. 
Keywords: sacred art; religious studies; world culture; 
polyphony; suggestibility; catharsis. 
 




Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, 

























































Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ 
 
16 ɝɨɞ. - 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
16 ɝɨɞ. - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
58 ɝɨɞ.  






ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 36/64%. 
 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɹɜɿɜ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: -  ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ;  
- ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ;  
- ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ 
















- ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ;  
- ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɰɿɥɿɫɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɦɿɫɬ 
ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ;  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɧɚɬɢ:   
-ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ;  
-ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɪɨɥɿ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ;  
-ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɠɚɧɪɨɜɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ;  
-ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɦɜɨɥɨɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ;  
- ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɨɹɜɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɟɥɿɝɿɣ.  
ɜɦɿɬɢ:   
-ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ;  
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ;  
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɥɶ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ (ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ) ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ;  
-ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɧɚɪɨɞɭ 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɍɟɨɪɿɹ ɫɚɤɪɚɥьɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: 
ɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɨ-ɪɟɥɿɝɿєɡɧɜɿɱɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɫɚɤɪɚɥьɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: ɡɦɿɫɬ 
ɤɭɪɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɱɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
 Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɹɜɢɳɟ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɭ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɣɨɝɨ ɜɢɹɜɿ. Ɇɿɫɰɟ ɤɭɪɫɭ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɚɤɪɚɥьɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ: 
















 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚ 
ɤɭɥɶɬɨɜɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɬɚ 
ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɿ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɬɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɡɧɚɤɨɜɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɫɚɤɪɚɥьɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
 ɇɟɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɬɚ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ƚɚɪɦɨɧɿɹ ɿ 
ɦɿɪɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɚ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ɉɨɥɟɦɿɱɧɿɫɬɶ ɬɟɡɢ ɩɪɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
Ɇɨɪɞɭɥь 2. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɚɤɪɚɥьɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɧɧɿ ɜɢɹɜɢ ɫɚɤɪɚɥьɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
 Ɍɟɨɪɿʀ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ (ɪɟɥɿɝɿɣɧɚ ɬɟɨɪɿɹ, ɬɪɭɞɨɜɚ 
ɬɟɨɪɿɹ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɚ ɬɟɨɪɿɹ, ɬɟɨɪɿɹ ɝɪɢ, ɬɟɨɪɿɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɫɧɨɜɢɞɿɧɶ, 
ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ, ɿɞɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ). Ⱦɠɟɪɟɥɨɡɧɚɜɱɢɣ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɬɟɨɪɿɣ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɢɣ 
ɡɦɿɫɬ ɚɪɬɟɮɚɤɬɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Ƚɟɛɟɤɥɟ-Ɍɟɩɟ (Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ). ɇɚɫɤɚɥɶɧɢɣ 
ɠɢɜɨɩɢɫ ɩɟɱɟɪɢ Ʌɚɫɤɨ (Ɏɪɚɧɰɿɹ). Ɍɪɢɩɿɥɶɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɍɤɪɚʀɧɚ) 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɟɥɿɝɿʀ (ɿɭɞɚʀɡɦ, ɛɪɚɯɦɚɧɿɡɦ, ɿɧɞɭʀɡɦ, 
ɤɨɧɮɭɰɿɚɧɫɬɜɨ, ɫɢɧɬɨʀɡɦ). 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ (ɜɢɪɚɡɧɨɝɨ) 
ɫɚɤɪɚɥьɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɦɭɡɢɤɚ, 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɹ. 
 Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ – ɹɤ ɦɭɡɢɤɚ ɜ ɤɚɦɟɧɿ. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɦɨɧɨɬɟʀɫɬɢɱɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɫɜɿɬɭ. Ɇɭɡɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɱɚɫɨɜɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɭ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɯ. Ȼɨɣɨɜɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɹɤ ɡɪɚɡɨɤ ɤɭɥɶɬɨɜɨʀ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿʀ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɏɟɧɨɦɟɧ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫьɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
 Іɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɞɚɜɧɶɨɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ʌɿɬɭɪɝɿɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɮɨɪɦɢ. Іɤɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. Іɤɨɧɚ ɿ 
ɿɤɨɧɨɫɬɚɫ. ȼɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɤɨɧɨɩɢɫɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
















Ɍɟɦɚ 7. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɿ ɫɸɠɟɬɢ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɬɚ ɦɚɫɨɜɿɣ ɤɭɥьɬɭɪɿ.   
І ɥɟɤɰɿɹ. ɋɚɤɪɚɥьɧɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɇɨɜɿɬɧьɨɝɨ 
ɱɚɫɭ 
ɋɭɛ’єɤɬɢɜɿɡɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɸɠɟɬɿɜ ɭ ɦɚɫɨɜɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ 
(ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɿɝɪɢ, ɦɭɡɢɤɚ, ɚɧɿɦɟ). Ɋɟɥɿɝɿɹ ɬɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ (ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɚɡɤɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ-ɮɟɧɬɟɡɿ).  
ІІ ɥɟɤɰɿɹ. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ 
ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ. 













4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ʌɟɤɰɿʀ ɋɟɦ.ɡ. ɋɊɋ Ɋɚɡɨɦ 
1 2 3 4 5 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1.  Ɍɟɨɪɿɹ ɫɚɤɪɚɥьɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: 
ɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɨ-ɪɟɥɿɝɿєɡɧɜɿɱɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
Ɍɟɦɚ 1.  Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: ɡɦɿɫɬ 
ɤɭɪɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɱɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
2 2 9 13 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɚɤɪɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ: ɡɛɿɝɢ ɬɚ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨ-
















ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  
Ɍɟɦɚ 3. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
2 2 8 12 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 6 6 26 38 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2.  Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɚɤɪɚɥьɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɚɧɧɿ ɜɢɹɜɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
2 2 8 12 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɧɟɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɝɨ (ɜɢɪɚɡɧɨɝɨ) 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɦɭɡɢɤɚ, 
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɹ  
2 2 9 13 
Ɍɟɦɚ 6.  Ɏɟɧɨɦɟɧ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, 
ɿɫɬɨɪɿɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
2 2 7 11 
Ɍɟɦɚ 7.  Ɋɟɥɿɝɿɣɧɿ ɫɸɠɟɬɢ ɿ 
ɦɨɬɢɜɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɬɚ 
ɦɚɫɨɜɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. 
4 4 8 16 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1 10 10 32 52 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 16 16 58 90 
 
5. Ɍɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ɡ/ɩ Ɍɟɦɢ Кɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
1.  Ɍɟɨɪɿɹ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: ɡɦɿɫɬ 
ɤɭɪɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɱɨɝɨ 
ɡɧɚɧɧɹ. 
2 
2.  ɋɚɤɪɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ: 
ɡɛɿɝɢ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨ-ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
2 
3. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  2 
4.  ɉɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɚɧɧɿ ɜɢɹɜɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
2 
















ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ: ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɦɭɡɢɤɚ, ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿɹ 
6.  Ɏɟɧɨɦɟɧ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
2 
7.  Ɋɟɥɿɝɿɣɧɿ ɫɸɠɟɬɢ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɬɚ ɦɚɫɨɜɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ. 
4 
Ɋɚɡɨɦ  16 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ  ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
12 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ; 
12 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
34 ɝɨɞɢɧɢ – ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ 
ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ. 




ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Кɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
1. ɇɟɨɪɟɥɿɝɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ  5 
2. Ɋɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɫɚɤɪɚɥɶɧɚ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿɫɬɶ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ 
ɛɭɞɞɢɡɦɭ 
5 
3. Ɋɿɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɤɭɥɶɬɚɯ 
6 
4. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɟɥɿɝɿɹɯ 
6 
5. ȿɤɭɦɟɧɿɡɦ ɿ ɫɬɚɧ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. 
6 




7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɚɤɪɚɥɶɧɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɬɚ ɧɨɜɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ: 
• ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɿ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ; 
















• ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
• ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɪɬɿɜ ɬɚ ɜɢɫɬɚɜɨɤ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɫɦɢɫɥɨɜɢɦ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
• ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɮɿɥɶɦɿɜ, ɩɟɪɟɞɚɱ ɧɚ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
• ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ-ɟɫɟ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɿ; 
• ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɟɨ, ɫɥɚɣɞɨɜɢɯ ɿ ɫɤɪɚɣɛ-ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɩɨ ɬɟɦɚɯ. 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɭɫɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ 
ɮɨɪɦɚɯ: 
- ɡɧɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɩɨɧɹɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɭɫɧɨ ɬɚ ɩɢɫɶɦɨɜɨ); 
- ɬɟɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ (ɩɢɫɶɦɨɜɨ); 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: 
- ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɥɟɤɰɿɣ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ. 
Ɏɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ 100 ɛɚɥɶɧɿɣ ɲɤɚɥɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2  
100 40 60 
Ɍ.1 Ɍ.2 Ɍ.3 Ɍ.4 Ɍ.5 Ɍ.6 Ɍ.7 
15 10 15 10 10 20 20 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
 ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 





35-59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 


















10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 
2. ɇɚɤɨɧɟɱɧɚ Ɉ. ɉ., Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ Ɇ. ɋ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɬɚ ɩɥɚɧɢ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɭɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɇɍȼȽɉ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 2014 / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ http:// 
http://ep3.nuwm.edu.ua/351/ 
3. əɫɶɤɿɜ Ȼ. І. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɬɚ ɩɥɚɧɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɋɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɇɍȼȽɉ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 2014 / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – ɪɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ http://ep3.nuwm.edu.ua/355/ 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ⱥɛɪɚɦɨɜɢɱ ɋ. Ⱦ. ɐɟɪɤɨɜɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ / ɋɟɦɟɧ Ⱦɦɢɬɪɨɜɢɱ 
Ⱥɛɪɚɦɨɜɢɱ. – Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2005. – 205 ɫ. 
2. Ⱥɜɟɪɿɧɰɟɜ ɋ. ɋ. ɋɨɮɿɹ-ɥɨɝɨɫ. ɋɥɨɜɧɢɤ / ɋɟɪɝɿɣ ɋɟɪɝɿɣɨɜɢɱ 
Ⱥɜɟɪɿɧɰɟɜ. – Ʉ.: Ⱦɭɯ ɿ ɥɿɬɟɪɚ, 2004. – 636 ɫ. 
3. Ȼɟɥɨɜɚ Ⱦ.ɇ. Ɉɛɪɚɡ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɢ ɜ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ ɢ 
ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɚ ɏ1V–ɏV1 ɜɟɤɨɜ // Ⱥɜɬɨɪɟɮ. ɞɢɫɫ… ɤɚɧɞ. ɮɢɥɨɫ. ɧɚɭɤ. 
– Ɇ., 2003.  
4. ɋɬɟɩɨɜɢɤ Ⱦ. Іɫɬɨɪɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɢɤɨɧɢ ɏ–ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɶ. – Ʉ., 1996 
5. Ȼɟɥɶɬɢɧɝ ɏ. Ɉɛɪɚɡ ɢ ɤɭɥɶɬ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɞɨ ɷɩɨɯɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ / 
ɏ. Ȼɟɥɶɬɢɧɝ ; [ɩɟɪ. ɫ ɧɟɦ. Ʉ. ɉɢɝɚɧɨɜɢɱ]. – Ɇ. : ɉɪɨɝɪɟɫɫ-Ɍɪɚɞɢɰɢɹ, 
2002. – 752 ɫ 
6. Ȼɪɭɧɨɜ ɇ.ɂ. Ɉɱɟɪɤɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. – Ɇ.- Ʌ.: 
ACADEMIA, 1937. – Ɍ.1.:  
7. Ȼɪɸɯɨɜɟɰɶɤɚ ɘ. ɋɚɤɪɚɥɶɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ ɜ ɪɭɫɶɤɨɦɭ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭ ɿɤɨɧɨɩɢɫɿ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/intelekt/2010_8/Bryuhov.pdf 
8. Ȼɭɪɤɯɚɪɞɬ Ɍ. ɋɚɤɪɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ. ɉɪɢɧɰɢɩɵ 
ɢ ɦɟɬɨɞɵ. – Ɇ.:Ⱥɥɟɬɟɣɚ, 1999. – 216ɫ.  
9. Ȼɭɪɤɯɚɪɞɬ ə. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɂɬɚɥɢɢ / əɤɨɛ Ȼɭɪɤɯɚɪɞɬ 
; [ɩɟɪ. ɫ ɧɟɦ. ɇ. ɇ. Ȼɚɥɚɲɨɜ, ȼ. Ɇ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ]. – Ɇ. : ɘɪɢɫɬ, 
1996. – 591 ɫ. – (Ʌɢɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ).  
10. Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤ Ɇ. ɋ. Ⱥɧɬɢɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɬɚ ɫɚɬɚɧɢɧɫɶɤɿ ɦɨɬɢɜɢ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɞɟɣɧɨɝɨ ɫɬɪɢɠɧɹ "ɦɟɬɚɥɿɱɧɨʀ" ɦɭɡɢɤɢ: ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɱɨ-
















ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. - 
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